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The purpose of this research to analyze the influence of government 
expenditure, investment and populations to the realization of the local revenue in 
the district or city in Central Java province in 2015-2017. 
This reasearch used quantitative method with secondary data obtained from 
BPKAD, DPMPTSP and BPS districts and cities in Central Java year 2015-2017. 
Population in this reasearch is all district or city in Central Java in 2015-2017. 
Amount of sample in this study were 35 district/city for 3 years. Method of sample 
collection used purposive sampling techniques. The analyst method used multiple 
linear regression tests. 
The result analisys can be conclude that the variable government expenditure 
and population numbers had an influence on the local revenue. Investments have 
no effect on the local revenue. 
 













 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran 
pemerintah, investasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah 
daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2015-2017. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder yan diperoleh dari BPKAD, DPMPTSP dan BPS Kabupaten dan Kota di 
Jawa Tengah tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota selama tiga tahun. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Alat uji yang digunakan meliputi uji regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan 
jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Investasi 
tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 
 
Kata Kunci :  Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaram Pemerintah, Investasi, 
Jumlah Penduduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
